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ABSTRAK 
Jurutera sistem kuasa telah menimbangkan kemungkinan memperkenalkan talian 
penghantaran sistem enam-fasa dengan mengubah sistem dwi-litar tiga-fasa disebabkan 
permintaan pada masa hadapan. Talian penghantaran sistem enam-fasa mempunyai 
beberapa kelebihan yang unik sebagai talian penghantaran fasa tinggi. Pada keadaan 
normal, talian penghantaran sistem enam-fasa dapat meningkatkan keupayaan 
penghantaran sebanyak 73% berbanding sistem dwi-litar tiga-fasa. Pengurangan kesan 
korona dan penurunan medan magnet memberi kebaikan kepada persekitarannya. 
Penggunaan struktur pembinaan yang kecil tetapi mampu meningkatkan keupayaan ruang 
talian atas memberikan kelebihan kepada sistem ini. Selain mengkaji konsep asas dan 
ciri-ciri talian penghantaran, kajian ini lebih menumpu kepada analisis rekabentuk 
pengubah untuk sistem enam-fasa. Perbandingan secara kiraan sistem per unit 
menggunakan MATLAB dan simulasi PSCAD/EMTDC dilaksanakan untuk kedua-dua 
sistem. Analisis data dijalankan dalam beberapa aspek seperti nilai beza fasa, voltan, arus 
dan kuasa di bahagian penjanaan, talian penghantaran dan beban. Pada masa yang sama, 
pemilihan rekabentuk pengubah yang terbaik untuk sistem enam-fasa dilakukan. 
vi 
ABSTRACT 
Power system engineers have mulled the possibility of introducing six-phase 
transmission line by converting three-phase double-circuit system due to high demand for 
power in the future. Six-phase system lines have special advantages in high phase order 
transmission. Under the normal condition, six-phase system can increase the transmission 
capacity by 37% compared to three-phase double circuit system. Reduced corona effects 
and lower magnetic field benefited the environment. The use of smaller structures but 
with more power density of right of way gives an advantage for this system. Besides 
looking into basic concept and features of the six-phase system, this study aims to focus 
on the analysis of the transformer design for six-phase system. Comparison between 
calculation of per unit system using MATLAB and PSCAD/EMTDC simulation were 
done for both systems. Analysis of data was done in various aspects such as numbers of 
phase, voltage, current, power of generator, power of transmission line, and power of 
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5.82 Keputusan Simulasi Kuasa Bentuk Penyambungan 
Diametrikal Untuk Sistem Motor 108 
xiii 
SENARAI SIMBOL 
Vfasa - Voltan Fasa 
VlaIiCBl - Voltan Talian 
Ilaliau - Arus Talian 
I fasa ~ Arus Fasa 
0 - Sudut antara voltan dan arus 
I 0 - Arus Tanpa Beban 
Ic - Arus yang membekalkan kehilangan besi 
/,„ - Arus pemagnetan 
Rc - Perintang mewakili kehilangan besi 
Xm - Regangan pemagnetan 
E] - dge teraruh di lilitan primer 
E2 - dge teraruh di lilitan sekunder 
P, - Kehilangan teras 
/ - frekuensi bagi gelombang fluk 
^max - puncak amplitud bagi gelombang fluks 
N{ - bilangan lilitan Gelung Primer 
N2 - bilangan lilitan Gelung Sekunder 
, X]2 - kebocoran rintangan 
Vj - Voltan bekalan 
^ - fluks 





Voltan Fasa Primer 
Voltan Talian Primer 
Voltan Fasa Sekunder 
Voltan Talian Sekunder 
Voltan Talian Gelung Primer 
Voltan Fasa Gelung Primer 
Voltan Talian Gelung Sekunder 
Voltan Fasa Gelung Sekunder 
Galangan dasar 
Arus dasar 
Galangan di penjana dalam per unit 
Galangan pengubah dalam per unit 
Galangan di talian penghantaran dalam per unit 
Beban dalam per unit 
Jumlah galangan dalam per unit 
Jumlah arus dalam per unit 
Kuasa Ketara (MVA) 
Kuasa Aktif(MWatt) 
Kuasa Reaktif (MVar) 
Kuasa di talian penghantaran sistem enam fasa (MWatt) 
